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DIJAGNOSTIKA PREDNJEG SEGMENTA OKA KOD PASA I
MA^AKA*
DIAGNOSTICS OF ANTERIOR EYE SEGMENT IN CATS AND DOGS
M. Had`i-Mili}**
Dijagnostika prednjeg segmenta oka predstavlja naj~e{}u dijag-
nostiku koja se sprovodi u oftalmologiji i u razli~itom obimu je prime-
njuje ve}ina veterinara prakti~ara. Na ovom mestu je predstavljena
kompletna dijagnostika u {to konciznijem obliku. Prvo je predstavljen
postupak sa `ivotinjama, zatim oprema i anamneza. Predstavljene su di-
jagnosti~ke metode: pregled u osvetljenoj prostoriji u koje se ubrajaju
pregled iz daljine, uzimanje brisa, STT, pregled iz blizine, zatim pregled
u zamra~enoj prostoriji u koje se ubrajaju pregledi u zamra~enoj prosto-
riji kao {to su fokalno osvetljenje i pregled direktnim oftalmoskopom i
specijalni pregledi u zamra~enoj prostoriji kao {to su biomikroskopija,
gonioskopija i keratoskopija. Uklju~ene su i dodatne metode pregleda.
Klju~ne re~i: oftalmologija, dijagnostika, oko, prednji segment, pas,
ma~ka.
Dijagnostika prednjeg segmenta oka kome pripadaju: gornji o~ni ka-
pak, donji o~ni kapak, tre}i o~ni kapak, ve`nja~a ili konjunktiva, lakrimalni sistem,
ro`nja~a, prednja o~na komora, iris, pupila, zadnja o~na komora i so~ivo, pred-
stavlja osnovu oftalmolo{ke dijagnostike i ujedno naj~e{}e primenjivanu dijag-
nostiku u oftalmologiji doma}ih `ivotinja.
Dijagnostika je bazirana na razli~itim metodama i postupcima veteri-
narske oftalmologije. Redosled pregleda razli~itih delova prednjeg segmenta oka
je uvek od prednjih (anteriornih) ka zadnjim (posteriornim) partijama oka. Uvek se
prvo pregleda desno, pa zatim levo oko.
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Uvod / Introduction
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Postupak, odnosno opho|enje prema `ivotinji za vreme pregleda tre-
balo bi da bude primereno vrsti, rasi i polu, a najbitnije je da se `ivotinja {to manje
uznemirava, da je pod {to manjim stresom, minimalno fiksirana, radi dobijanja {to
realnije klini~ke slike. Svakako treba biti oprezan i brinuti o sigurnosti osoblja,
vlasnika, kao i o li~noj sigurnosti, iz razloga {to su neka stanja i oboljenja, a pogo-
tovu traume izuzetno bolne, pa mo`e da se o~ekuje i agresivnija reakcija `ivotinje.
U neophodnu opremu mo`e da se uvrstiti: izolovana soba koja mo`e
po potrebi da se zamra~i, izvor fokalnog osvetljenja (obi~na ili specijalna lampa,
direktni oftalmoskop, biomikroskop), izvor procepnog svetla (specijalna lampa,
direktni oftalmoskop i biomikroskop), direktni oftalmoskop, razli~ite vrste lupa
(monokularna, binokularna i binokularna teleskopska), biomikroskop sa pro-
cepnim svetlom, tonometar, so~ivo za gonioskopiju, razli~ite vrste kanila, retrak-
tor, blefarostat, aplikator za bris i fotoaparat.
Anamneza mora da sadr`i najbitnije informacije za postavljanje valid-
ne dijagnoze: starost, pol i rasa (nasledna oboljenja), zatim ranija oboljenja i pri-
menjena terapija, vreme pojave odre|ene promene na oku i njen razvoj tokom
vremena, da li je zahva}eno jedno ili oba oka. Tako|e je zna~ajno da li mo`e da se
primeti promena u pona{anju koja mo`e da ozna~i pove}anu bolnost, promenu u
vizusu ili orijentaciji `ivotinje.
Posle pravilno uzete anamneze pristupa se izvo|enju pregleda koji se
obavlja prvo u osvetljenoj, a zatim u zamra~enoj prostoriji.
Pregled u osvetljenoj prostoriji / Examination in a lighted room
Prostorija u kojoj se pregleda `ivotinja mo`e da bude osvetljena di-
fuznom prirodnom svetlo{}u ili difuznom ve{ta~kom svetlo{}u. Mo`e da se pri-
meni i ve{ta~ka usmerena svetlost.
Pregled iz daljine / Examination from a distance
@ivotinja se posmatra u celini, zatim se prelazi na glavu, uo~avaju se
dr`anje i pokreti `ivotinje, prisustvo bilo kakve asimetrije facijalnog dela, a po-
sebno polo`aj, veli~ina, oblik o~nih jabu~ica, njihov me|usobni odnos i odnos
prema orbiti.
Uzimanje brisa i drugih uzoraka / Taking smears and other samples
U ovoj fazi se preporu~uje pre bilo kakvog manipulisanja kapcima i
konjunktivom uzeti uzorak konjunktivalnog sekreta za bakteriolo{ku i mikolo{ku
analizu. Tako|e mogu da se uzmu uzorci za citolo{ku, virusolo{ku ili histopa-
tolo{ku analizu.
STT (Schirmer Tear Test) / STT (Schirmer Tear Test)
STT se ubraja u rutinske analize, a obavlja se uvek kada postoji sum-
nja da je smanjena lakrimacija, pogotovo vodenog dela PSF-a (prekornealnog
suznog filma – PCTF eng).
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Pregled iz blizine / Examination from close up
Na ovaj na~in se pregleda o~na jabu~ica i pomo}ni delovi oka. Pre-
gled se izvodi primenom fokalnog osvetljenja u kombinaciji sa difuznim osvetlje-
njem prostorije ili primenom usmerenog svetla ve}eg intenziteta.
Pregled se izvodi golim okom, bez uve}anja ili primenom razli~itih vra-
sta uve}anja (lupe razli~itih tipova i ja~ina).
Radi lak{eg uo~avanja, na prvom mestu stranog tela, promena na bul-
barnoj, palpebralnnoj ili na konjunktivi u forniksima, neophodno je primeniti ever-
ziju, odnosno izvrtanje kapaka. Ona se izvodi manuelno, bimanuelno ili instru-
mentalno, primenom razli~itih vrsta o~nih blefarostata (retraktora), peana i pin-
ceta.
Pregled u zamra~enoj prostoriji / Examination in a dark room
Posle obavljenog pregleda u osvetljenoj prostoriji, pregled se nastav-
lja u zamra~enoj prostoriji u kojoj posebno dolazi do izra`aja prelaz izme|u jako
osvetljenog dela oka i potpuno neosvetljenog dela oka. Ova vrsta pregleda se
sprovodi primenom fokalnog osvetljenja, ~iji se snop svetlosti fokusira u jednoj
ta~ki.
Posle pregleda ro`nja~e pristupa se pregledu prednje o~ne komore,
koja normalno sadr`i bistru komornu te~nost (humor aqueus), a komunicira,
preko otvora (zenice – pupillae), sa zadnjom o~nom komorom.
Pored specijalne lampe za fokalno osvetljenje, mogu da se koriste i
obi~ne baterijske lampe, kao i direktni oftalmoskop, kako kao izvor fokalnog os-
vetljenja, tako i za samostalni pregled prednjeg segmenta direktnim oftalmosko-
pom sa ugra|enim setom razli~itih uve}anja.
Veliki je broj specijalnih metoda pregleda prednjeg segmenta oka.
Ovde navodimo samo one najva`nije. Njihov broj je u novije vreme zna~ajno
uve}an razvojem tehnologije.
Biomikroskopija / Biomicroscopy
Pregled biomikroskopom omogu}ava najkvalitetniji pregled prednjeg
segmenta oka sa uve}anjima do 40 x. Posebno je pogodna primena procepnog
svetla koje mo`e da se usmerava pod razli~itim uglovima. Danas je ovaj vid pre-
gleda do`iveo svoj vrhunac primenom konfokalne mikroskopije sa uve}anjima i
do 800x, kada mo`e da se prati patolo{ki proces na }elijskom nivou.
Tonometrija / Tonometry
Tonometrija predstavlja merenje intraokularnog pritiska (IOP), upotre-
bom razli~itih aparata, ure|aja ili instrumenata. Zna~aj tonometrije je u dijagnos-
tici glaukoma, odnosno pove}anog IOP. Najrasprostanjenija je primena Schiøtzo-
vog tonometra, na prvom mestu zbog cene. Svakako je najlak{a i neuporedivo
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preciznija primena digitalnog tonopena, ali njegova upotreba je zna~ajno
ograni~ena izuzetno visokom cenom.
Gonioskopija / Gonioscopy
Gonioskopija predstavlja metodu kojom mo`e direktno da se posma-
tra iridokornealni ugao i tako mnogo ranije i preciznije utvrde promene koje do-
vode do pojave glaukoma. Ova metoda se obavlja primenom razli~itih vrsta spe-
cifi~nih so~iva (goniolens).
Keratoskopija / Keratoscopy
Keratoskopijom se utvr|uju promene u zakrivljenosti ro`nja~e, koje
dovode do promene u prelamanju svetlosti, a time i do poreme}aja vida. Prime-
njuju se razli~ite vrste klasi~nih keratoskopa, a u novije vreme i savremenih kor-
nealnih tomografa.
Bojenja (Fluorescein, Rose bengal) / Staining (fluorescein, rose bengal)
Razne vrste boja i bojenja se primenjuju u oftalmologiji, ali su najzas-
tupljenija bojenja fluoresceinom radi utvr|ivanja obima o{te}anja ro`nja~e. Ovom
metodom se boje devitalizovane }elije ro`nja~e. Rose bengal bojenje je osetljivije
i prikazuje o{te}ene, ali ne i devitalizovane }elije.
Fluorescein mo`e da se koristi i za fluorescein drena`ni test koji se pri-
menjuje u proveri prohodnosti lakrimalnih punkta i lakrimonazalnog kanala, od-
nosno utvr|ivanja normalne funkcionalnosti lakrimonazalnog drena`nog sistema.
Midrijatici i miotici / Mydriatics and myotics
U oftalmolo{koj dijagnostici koriste se razli~iti medikamenti koji treba
da olak{aju dijagnostikovanje. Atropin se koristi za postizanje midrijaze, kao i
Adrenalin, dok se radi postizanja mioze koristi Pilokarpin.
Lokalna anestezija / Local anaesthesia
Primena lokalne anestezije je indikovana samo u dijagnosti~ke svrhe.
Tetracain predstavlja lek izbora.
Op{ta anestezija / General anaesthesia
Primena op{te anestezije je indikovana kada `ivotinja ne sara|uje, a
na prvom mestu kod te{kih traumatskih stanja oka kada je ujedno neophodna i in-
tervencija, kao i u biomikroskopiji.
Kanulacija / Cannulation
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Kanulacija se primenjuje u dijagnostici lakrimonazalnog drena`nog
sistema. Primenjuju se razli~ite vrste kanila, specijalne sonde, kao i posebno pri-
premljeni konci 4-0, monofilamenti.
Pored prethodno navedenih metoda u dijagnostikovanju prednjeg
segmenta oka primenjuju se i ultrazvu~na i rendgenolo{ka dijagnostika, konfo-
kalna mikroskopija, CT i MRI.
DIAGNOSTICS OF ANTERIOR EYE SEGMENT IN CATS AND DOGS
M. Hadzi-Milic
Diagnostics of the anterior segment of the eye present the most frequent diag-
nostics implemented in ophthalmology and by most veterinary practicians as well. This pa-
per presents the complete diagnostics in the most concise form possible. The procedure
with animals is presented first, followed by the equipment, and then anamnesis. The follow-
ing diagnostic methods are presented: examination in a lighted room which include an ex-
amination from a distance, taking a smear, the Schirmer tear test (STT), an examination
from close by, examination in a dark room which comprises the elementary examinations,
such as the use of focal lighting and examination using a direct ophthalmoscope, and spe-
cial examination in a dark room, such as biomicroscopy, gonioscopy and keratoscopy. Ad-
ditional examination methods are also included.
Key words: Ophthalmology, diagnostics, eye, anterior segment, dog, cat
DIAGNOSTIKA PEREDNEGO SEGMENTA GLAZA U SOBAK I KO[EK
M. Had`i-Mili~
Diagnostika perednego segmenta glaza predstavlÔet soboy naibolee
~astuÓ diagnostiku, provodimaÔ v oftalÝmologii i v razli~nom obÍÒme eÒ pri-
menÔet bolÝ{instvo veterinarov praktikov. Na Ìtom meste predstavlena kom-
plektnaÔ diagnostika v kak mo`no bolee s`atoy forme. Vo-pervìh predstavlen
postupok s `ivotnìmi, zatem oborudovanie i anamnez. Predstavlenì sleduÓçie
diagnosti~eskie metodì: osmotr v osveçÒnnom pomeçenii k kotorìm prinadle`at
osmotr iz dalÝnosti, branie mazka, STT, osmotr iz blizosti, zatem osmotr v
zatemnÒnnom pomeçenii k kotorìm prinadle`at osnovnìe osmotrì v zatemnÒnnom
pomeçenii kak fokalÝnoe osveçenie i osmotr prÔmìm oftalÝmoskopom i speci-
alÝnìe osmotrì v zatemnÒnnom pomeçenii kak biomikroskopiÔ, gonioskopiÔ i
keratoskopiÔ. VklÓ~enì i dopolnitelÝnìe metodì osmotra.
KlÓ~evìe slova: oftalÝmologiÔ, diagnostika, glaz, peredniy segment, sobaka,
ko{ka
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